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PASUKAN 5ekolah Agama Menengah nnggi Sultan Hishamuddin ",eraikan kejayaan mereka selepas diumumkan juara













itu, Che Azwira Che Aziz berkata,
dayakreativitirnerekarnenjadikan
bunga telang iaitu sejenisturnbu-
.han herbayanghanyaterdapatdi
negeriKelantansebagaiserbukba-




















kan warna biru nasi kerabu dan
kandungannyabersihdaripadaba-




















































platform kepada pelajar untuk
rnernpamerhasil kajian generasi
rnuda selain dapat rnenggalakkan
rninat pelajar terhadap rnanfaat
sains,"katanya.
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